

















































































度31042" ~39035" N、経度105029"~1l1015" E) 
中国の内陸中部(図3)、黄河の中流一帯である。
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図3 中華人民共和国地図
図4 西安の地形図 (1: 1，000，000) 
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IU'F-: I(J~ 1.鄭減一直江 2.蕪山 3.山西 4.!官和r5.銀川
6.六位1 7.i!民東 8.チベゥト察隅 9.チベフト中部
10.東南沿梅 1.河北平脈 12.何西え廊 13.天水一陣州





















































































XI -XI 73， 604 59 
D{ 36，176 45 
1唖-D{ 31，933 40 
区 21，372 36 
区 13，942 20 
D{ 12，447 15 
咽医 10，206 15 
目唖 5，376 9 
h唖 3，130 8 
V1I-vm 3，090 7 
vm 3，005 8 
vm 2，324 5 
VI 2，320 3 




























振動測定 速度:100mkine， lOkine の 2 レンジ、分解能 10μkine、周波数範囲 0.1~7ひHz
加速度:10gal， 100gal の 2 レンジ、分解能 1mgal、周波数範囲 0.1~70Hz
変位:100μm，lOmm の 2 レンジ、分解能 0.01μm、周波数範囲 1~70Hz
サンプリング周波数 1OOOHz， 500Hz， 200Hz， 100Hz， 50Hz， 20Hz， 10Hz， 5Hz， 1Hzの9種類
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エスペクトル (NS，EW， UD) とスペクトル比













数として、3.22Hz(NS成分)， 3.03Hz (EW成分)， 
2.83Hz (UD成分)、振幅比として0.07mkine(NS 
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表4 スペクトル解析の卓越振動数一覧表
観測点 卓越振動数 観測点 卓越振動数
NS EW UD NS EW UD 
A1 3.22 2.83 2.83 D2 3.03 2. 15 2. 73 
A2 3.03 2.93 2.54 D3 2.93 2.54 2.64 
A3 3.22 3.03 2.83 D4 2. 73 2. 73 2.93 
A4 3.22 2. 73 2.93 D4-1 3.125 3. 125 2.83 
A5 3. 22 3.22 2.83 D5 2.64 2.64 2.54 
A6 2.93 3.22 3.22 D6 2. 73 3.32 3.42 
B1 3.22 3. 22 2.54 E1 3.22 3.03 2.83 
B2 3. 125 3.22 2.44 E2 2.83 2.83 3.03 
B3 2.83 2.83 2. 73 E3 3.03 2.83 2.25 
B4 3. 22 3.03 2.93 E4 3.22 2.54 2.93 
B5 2.83 3. 125 3.81 E5 2.64 2. 73 2.53 
B6 3. 125 2.54 3.22 E6 2.44 3.03 3. 125 
C1 3.22 3. 125 2.64 E 1-1 3.03 3.03 2. 73 
C2 3. 125 3. 125 2.64 F1 2.34 3.03 2.44 
C3 2.83 2.83 2. 73 G1 2. 73 3. 71 3.22 
C4 3.03 3.03 2.93 H1 2.93 2.64 2.44 
C 4-1 2.83 3. 125 2. 73 1 1 2.93 3.42 3.03 
C5 2.92 3.52 2. 73 L1 2.83 3.03 2. 73 
C6 3.03 2.83 2.64 M 1-1 3.03 2.83 3.03 
D1 3. 22 2. 54 2.83 M 1-2 2.83 3. 125 3.03 
表5 スペクトル解析の振幅一覧表
観測点 振幅値 (mkine) 観測点 振幅値 (mkine)
NS EW UD NS EW UD 
A1 0.08 0.06 0.07 D2 0.05 0.05 0.06 
A2 0.06 0.06 0.06 D3 0.04 0.04 0.06 
A3 0.07 0.04 0.05 D4 0.04 0.04 0.05 
A4 0.06 0.06 0.05 D4-1 0.06 0.06 0.06 
A5 O. 14 0.07 0.06 D5 0.06 0.06 0.06 
A6 O. 15 O. 14 O. 12 D6 0.04 0.04 0.07 
B1 0.06 0.08 0.05 E1 0.05 0.03 0.05 
B2 0.07 0.05 0.06 E2 0.08 0.06 0.07 
B3 0.08 0.06 0.07 E3 0.07 0.06 0.06 
B4 0.06 0.07 0.08 E4 0.05 0.04 0.06 
B5 O. 1 0.07 0.07 E5 0.05 0.06 0.06 
B6 O. 12 0.07 0.12 E6 0.07 0.05 0.09 
C1 0.12 0.04 0.05 E 1-1 0.05 0.04 0.06 
C2 0.05 0.06 0.07 F1 0.05 0.06 0.08 
C3 0.06 0.06 0.06 G1 0.09 0.07 O. 14 
C4 0.04 0.03 0.04 H1 0.06 0.04 0.04 
C 4-1 0.06 0.04 0.09 1 1 0.05 0.04 0.04 
C5 0.08 0.06 0.06 L1 0.04 0.04 0.05 
C6 0.05 0.05 0.07 M 1-1 0.04 0.04 0.03 
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成寧路沿い
図20 地盤の振幅の分布
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成分)、 2.54Hz~3.42Hz (UD成分)となり、また、
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観測点 卓越振動数 観測点 卓越振動数
NS/UD EW/UD H/V NS/UD EW/UD H/V 
A1 0.68 0.39 0.68 D2 1. 46 1. 46 1. 37 
A2 0.68 0.88 1. 07 D3 1. 46 O. 78 0.88 
A3 0.98 0.98 0.98 D4 1. 56 1. 56 1. 46 
A4 1. 17 1. 17 1. 37 D4-1 0.87 1. 17 0.98 
A5 1. 46 0.98 1. 27 D5 1. 66 1.8 1. 86 
A6 1. 17 0.98 1. 17 D6 1. 07 1. 27 1. 17 
B1 0.59 0.59 0.59 E1 1. 66 2.44 1. 66 
B2 0.88 0.88 0.88 E2 1. 07 0.078 0.88 
B3 0.88 0.68 0.98 E3 1. 76 1. 27 1. 76 
B4 0.68 1. 17 1. 07 E4 0.88 0.88 O. 78 
B5 1. 37 1. 27 1. 27 E5 1. 37 1. 37 1. 56 
B6 0.98 0.68 O. 78 E6 1. 56 0.98 0.68 
C1 1. 17 O. 78 O. 78 E 1-1 1. 07 1. 17 1. 27 
C2 0.97 0.88 1. 07 F1 1. 07 O. 78 0.88 
C3 0.88 1. 17 O. 78 G1 0.98 0.68 0.98 
C4 2.44 1. 95 2.54 H1 0.88 1. 07 0.98 
C 4-1 1. 95 1. 86 1. 86 1 1 0.88 1. 46 1. 07 
C5 0.88 1. 27 0.88 L1 0.88 1. 17 1. 17 
C6 1. 46 1. 66 1. 46 M 1-1 0.98 2.34 0.98 
D1 0.88 1. 07 0.88 M 1-2 1. 37 1. 37 1. 27 
表7 周波数スペクトル解析の振幅一覧表
観測点 振幅値 (mkine) 観測点 振幅値 (mkine)
NS/UD EW.尺JD H/V NS/UD EW/UD H/V 
A1 3. 16 2.6 4 D2 1.2 1. 38 1. 99 
A2 1. 66 1. 68 2.31 D3 1. 45 1. 19 1. 89 
A3 1. 63 1. 38 0.9 D4 0.67 0.84 1. 07 
A4 2.02 0.81 2.66 D4-1 3.23 2.08 3. 75 
A5 1. 84 1. 67 2. 16 D5 1. 19 0.97 1. 37 
A6 2.42 1. 81 3. 14 D6 1. 05 1. 08 1. 58 
B1 17.7 4.31 18.2 E1 1. 18 1. 05 1. 52 
B2 1. 63 1. 48 2.2 E2 2 2.43 3.11 
B3 2. 19 2.29 3.2 E3 1. 43 1. 07 1. 55 
B4 1. 73 1. 88 2.5 E4 1. 21 1. 52 1. 88 
B5 1. 36 1. 53 2. 16 E5 0.94 0.97 1. 43 
B6 1. 46 1. 45 2.06 E6 1. 32 1. 37 10. 1 
C1 2.2 1. 76 2.53 E 1-1 2.58 2.38 3.55 
C2 2.43 2.27 3.23 F1 2.23 1. 88 2.99 
C3 1. 02 1. 94 2. 18 G1 4.85 2.09 5.23 
C4 1. 24 O. 78 1. 43 H1 2.5 2.42 3.29 
C 4-1 2.11 1. 83 2. 72 1 1 3.9 2.95 4. 15 
C5 10.8 1. 73 10.9 L1 1. 96 1. 87 2.97 
C6 1. 54 1.4 2. 13 M 1-1 9.34 2.34 9. 76 
D1 1. 66 1. 82 2.52 M 1-2 3.05 3.04 4.35 
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年)、 Q2(中更新世地層、 13~73万年)、 Q3 (晩
更新世地層、 1~13万年、1O~15m) 、 Q4 (全新
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卓越振動数(Hz) 速度振幅 (Kine'sec) 
構造物 階数 NS EW UD NS EW UD 
1F 1. 95 1. 66 2.93 0.95 O. 72 1. 03 
3F 1. 86 1. 66 2.05 1. 38 0.53 O. 76 
5F 1. 95 1. 76 2. 05 1. 92 1. 07 0.42 
TSG 7F 1. 95 1. 66 1. 95 2.42 1. 95 0，63 
9F 1. 95 1. 66 2.64 3.11 3，86 0，64 
11F 1. 95 1. 75 1. 95 4.23 4.31 0.69 
12 F 1. 95 1. 66 2. 15 4. 3 4.57 0.81 
1F 2.83 2.93 2.93 1. 14 1.11 0.91 
3F 3.03 3.03 2.93 1. 88 2.84 1. 08 
GY3 5F 2.64 3.22 3. 125 3.06 2. 16 0.63 
7F 3.03 3.125 2.44 4. 54 3.22 O. 79 
9F 3.03 2.93 3. 125 6. 14 4. 9 O. 78 
1F 4，39 3，91 3.32 1. 48 0， 79 0，82 
XZH 2F 
4. 1 3.42 3.03 1. 62 0.42 O. 76 
3F 4. 1 4 3. 125 1. 55 0.89 0.62 
4F 4.39 4.98 2.83 2.01 0.9 0.69 
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Dynamic Characteristics of the Surface Ground and Structures in 
Xi'anArea by Micro Tremor Observation 
Ailan Che* and Takahiro Iwatate** 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
料GraduateSchool ofEngineering， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.80， 2003， pp.53-78 
百1Ispaper reports the intemationaljoint research between To防oMetropolitan University and Xi'an 
University on seismic response ofthe surface ground and the existing buildings in Xi'an area as follows. 
1 The earthquake disasters ofthe ground and structures in Xi'an area due to old earthquake events 
were clarified by the survey of the existing papers and data. 
2 Micro悦 mormeasurements were conductεd on the surface ground and the existing building in 
Xi'an University campus and the surrounding area. 
The dynamic properties (predominant企equency，the depth of the surface layer)of the ground， and 
the natural frequencies and vibration modes of the structures， were clarified. 
From these studies， the basic data for earthquake disaster mitigation for Xi'an were obtained. 
